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IN MEMORIAM IN MEMORIAM
Zauvijek nas je napustio naš dragi kolega Stje-
pan Androić. Rodio se 24. prosinca 1922. u mjestu 
Peršavec kod Zlatara u Hrvatskom Zagorju. Studij 
medicine završio je godine 1951. u Zagrebu, a po-
tom radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kao liječ-
nik opće medicine u domovima zdravlja Maksimir i 
Pešćenica u Zagrebu. Dana 16. prosinca 1958. zapo-
slio se u Zavodu za reumatske bolesti i rehabilitaciju 
u Zagrebu i tu je radio sve do umirovljenja 30. svib-
nja 1988. Završio je specijalizaciju iz ﬁ zikalne medi-
cine i rehabilitacije 1961. godine, a 1971. dodijeljen 
mu je naslov primarijus. Radio je na Reumatološkom 
odjelu spomenutog Zavoda te mu je od 1985. do 1988. 
bio pročelnikom.
U svojem stručnom i znanstvenom radu bavio se 
osobito upalnim bolestima kralježnice, naročito ankilo-
zantnim spondilitisom te je s referatima sudjelovao na 
mnogim domaćim i inozemnim kongresima i skupovi-
ma. Bio je jedan od četvero reumatologa koji su uteme-
ljili poslijediplomsku nastavu iz reumatologije na naše-
mu Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a koja se odvijala 
u Zavodu za reumatske bolesti, današnjoj Poliklinici za 
reumatologiju, ﬁ zikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr. 
Drago Čop”. Bio je koautor u prvom nastavnom tekstu 
za taj predmet, “Odabrana poglavlja iz reumatologije”, 
1966. godine. Objavio je 60-ak stručnih i znanstvenih 
radova. Za svoj rad primio je tijekom godina brojna pri-
znanja i pohvale.
U sumornoj, hladnoj, tihoj dvorani za ispraćaj za-
grebačkog Krematorija oprostili smo se od našeg dra-
gog Štefa kojega smo voljeli i poštovali kao dobrog čo-
vjeka i liječnika, tihog, samozatajnog i marnog medi-
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kusa, s kojim smo dijelili mnoge lijepe trenutke i zajed-
no se veselili uspjesima u izgradnji naše reumatologije. 
U očima mnogih prisutnih vidjele su se suze. Plemeniti 
lik dragog doktora Androića ostat će nam svima trajna 
uspomena, jer je zrnce svoje dobrote ostavio zauvijek u 
srcima suradnika i bolesnika.
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